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1968 - 69 DIRECTORY
THE UNIVERSITY OF GEORGIA
Published by
Phi Alpha Delta Law Fraternity
I
William Jennings & Co., Inc.
FINANCIAL PLANNING SPECIALISTS
The goal of WilliamJennings & Co., Inc. is to offer its cli-
ents the highest level of professional financial planning
ideas and services.
Before making recommendations, our representatives col-
lect comprehensive financial data from their prospective
clients. After a financial program is initiated, a periodic
review and continuous follow-up service is made avail-
able on a personal basis for all active accounts.
AMONG AREAS OF FINANCIAL PLANNING
Insurance Analysis - Evaluation for individual
and corporate needs.






Mutual Funds - No two are the same we have 1
information on them: .
Financial Forums & Lectures - Free serv:.. : 1
on current financial Planning Techniques. ~
1
508 Southern Mutual Building, Athens, Georgia 30601 (404) 546-6578
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James L. Branyon, Trust Officer
John L. Tibbetts, Jr., Ass't Trust Officer
Ted R. Ridlehuber, Ass't Trust Officer

















Arnold, Hugh M., Jr.





































































































Cook, B. Thomas, Jr.
Tara Apts 0-2
Perry, Ga.





Lynn Rock Apts No.2
-549-5085 - Barbara
Columbus, Ga.
Curtis, Luther C. (Luke)



























830 Sunset Dr. Apt 6


















105 Bloomfield St. Apt 12
Birmingham, Mich.
Freedman, Terry S.
250 Little St. Apt B-107
549-6343
Atlanta, Ga.
Freeman, Richard B. (Dick)




A-10 Oak Grove Trailer Park
549-5970
Atlanta, Ga.
Gandy, L. Spencer, Jr.







Garrard, Henry G., III
























Hallanan, George H., III
Tucker Hall
Pierrepont Marlllor, N. Y.































































































Light, John K., Jr.
313 Morris Hall
Richmond, Va.
Long, John B. (Jack)









Mc Callar, C. James
Callaway Garden Apts 402
Savannah, Ga.
Mc Clelland, Walter B.
199 Little St. Apt 4
Atlanta, Ga.




































Murphy, John R., III









Newton, John T., Jr.
Confederate Inn Apt 308
GrifrID, Ga.
Odom, H. Parnell


































Rogers, William L., Jr.
550 Sunset Dr.
Gainesville, Ga.












































Smith, Charles W., Jr. (Chuck)











222 Davis Estates Rd.
543-6195 - Josephine
Athens, Ga.
Smith, William R., Jr. (Bob)
235 Clark Dr.











2144 S. Lumpkin St.
Atlanta, Ga.























New York, N. Y.
Tye, W. Randy
AAA Estates, Lot 115
Cleveland, Tenn.
Vance, J. Thomas
Confederate Inn Apt 308
549-6649
Bowden, Ga.












Welch, Martin W. (Marty)




Rt. 3 Box 159-C
543-2979 - Sherie










Carousel Village Apts No.2
549-5717 - Rosanne
Augusta, Ga.
Wilson, Everette Carl, Jr.














BANK OF GEORGIA BUILDING
PHONE 525-2038 ATLANT A, GEORGIA 30303
"Guaranty Title is Your Best Policy"
Cathey, Dennis T.




590 S. Harris St. Apt 5
548-6808 - Nancy
Orlando, Fla.




Caldwell, Herman S., Jr.
































































Davis, Charles B. III (Chuck)








Robert's Mobile Ct - Elbert St.
543-6907 - Cheryl
Thomasville, Ga.












B - 107 Univ. Village
543-3896 - Phyllis
Atlanta, Ga.


























Harvey, Fred K., Jr. (Ted)
380 First St. Winterville
742-8413 - Eleanor
Louisville, Ga.
Hickey. James E. (Jay)
250 Little St. B-307
549-5701
Atlanta, Ga.
Hicks, Charles T. (Tom)
120 Habersham Dr.
548-7217 - Susan




































548-6413 - Mary Alice
Cordele, Ga.
Hobby, Scott M.





































Mc Lemore, Gilbert C.









Montgomery, William D. (Bill)



















689 Pope St - Cob House
Chatsworth, Ga.
Park, Richard E. (Rick)







































145 A Woody Dr.
549-1689 - Kathy
Iowa Falls, Iowa























Thurmond, C. Brooks, III
207 Confederate Inn
Augusta, Ga.
Timmons, John W., Jr.





































Faithfully suppIYi •.•'"g I~
the title insur~nceLri~ecl~j
of Georgia attor~~ysU':i:~~'I
and their clientsJl' 1/1 I
kwyers vtle
Insurance (9rporation
Home Office,.., Richmond .Virginia
A RICHMOND CORPORATION COMPANY
Serving Georgia and the Nation
GEORGIA STATE OFFICE
30 Pryor Street, S.W. Atlanta
Other Georgia Offices in
Albany, Augusta, Columbus, Decatur,
Macon, Marietta and Savannah
BY FAR THE BEST KNOWN AND MOST EXPERIENCED
TITLE INSURANCE COMPANY DOING BUSINESS IN GEORGIA














1393Yz S. Milledge Ave.
Atlanta, Ga.
Atkins, Henry S., Jr. (Chip)
Rt. 1 Box 52-F
Michele
Augusta, Ga.
Atkinson, William Yates, IV
1560 S. Lumpkin St.
549-3141
Newnan, Ga.












Black, Loyd H. (Buster)
Macon, Ga.
Blackstock, Jerry B.














705 Forest Hgts. Dr.
Athens, Ga.
Boyett, William T.








































160 E. Rutherford St.
548-6412 - Carolyn
Athens, Ga.































Foster, William A. (Bill)
390 S. Pope St.
Dallas, Ga.
Groves, David M.
















Callaway Garden Apts V-I
548-6795 - Ellen
Gainesville, Ga.











New York, N. Y.
Katz, Richard M.
570 Macon Higl1wayApt 6
Macon, Ga.
Keeble, Allen B.
185 Northview Dr. Apt 3
548-6595 - Margaret
La Grange, Ga.


































.Mc Nabb, Joseph P.
610 N. Milledge Ave.
548-2939
Newn~,. Ga.




Mc Cracken, William R.
190 Baxter Dr. Apt 134
·549-6727 ~.
Avera ,Ga.
Mc Kenzie, Terry A.






































12 Glenn Forest - Whitehall Rd.
548-3480 - Mary Ann
Cuthbert, Ga.
Shinall, John M.




329 Dearing 81. Apt 34-D
546-6064 - Helena
Savannah, Ga.
Shanks, John H., Jr.
420 Morris Hall
East Point, Ga.
Slaughter, Nathaniel G., III
























1324 S. Milledge Apt 6
548-7345
Ocean City, N. J.




















Wilson, John W., Jr. (Jay)










Beaird, J ames Ralph
Room 311
542-2563














































Sen tell, R. Perry, Jr.
Room 312
542-2692
Rees, John B., Jr.
Room 214
542-2511






Oscar T. Cook, Jr.
Treasurer
Charles F. Hatcher





Thomas 1. Harrold, Jr.
Chairman - Speaker's Foru
Jesse T. Copelan
President - 2nd Year Class
MEMBERS OF GOVERNING BOARD
Joseph N. Anderson - Phi Alpha Delta
Mickey Averett - Vice President - 3rd Year Class
Albert D. Bowers - Honor Court
Jerry Bussell - Legal Aids Defender Society
Bill Foster - Phi Delta Phi
Spencer Lee - Vice President - 2nd Year Class
HONOR COURT






Nathaniel G. Slaughter, III
Editor-in-Chief
Charles N. Pursley, J r.
Executive Editor
Jerry B. Blackstock
Robert W. Sterrett, Jr.
Richard W. Stephens
Frederick H. vonUnwerth
Robert W. Chasteen, Jr.
Robert Preston Rowe, Sr.
Mildred Bell
Albert D. Bowers
Harry P. Davis, Jr.




Notes & Book Review Editor







Everett C. Brvant. Jr.
Robert Carl Cannon
William A. Clineburg
Oscar T. Cook, Jr.
Hughes S. Craft
Gary F. Eubanks
Charles D. Flinn, Jr.
William H Glickman
Walton B.-Hallowes













Edwin David Robb, Jr.
Charles T. Staples
Gerald S. Tanenbaum




















Mildred Bell Ronald S. Cooper Charles F. Hatcher Allen Keeble
LEGAL AID AND DEFENDER SOCIETY
Jimmy Paul






































































James E. Carter Jesse T. Copelan Robert B. Smith
Alumni Chairman Editor of Directory Social Chairman
MEMBERS
1ST YEAR
Robert Adamson Richard Prowell James M. Walters
Mike Agnew Fred Ritts Ernest J. Yates
Thomas Austin Richard Roble
Walter Bowers Jeff Rubin
Jerry Boyer William Shivar 3RD YEAR
Jerry Braun Donnie Sloan
Mike Bray Charles smith Albert D. Bowers
William Callaway Paul Smith W. Kent Campbell
Richard Cathey Martin Steckel David C. Carnahan
Thomas Cook Mike Swinford Ronald S. Cooper
Thomas Davis John Tison Walter P. Gegenhart
John Dollar Lawrence Turner William E. Frey
Phil Duderwicz Jim Warnes Charles F. Hatcher
John English Everett Wilson Stephen J. Kaplan
Fabian Fain Alex Zipperer Mike Kohout
Phillip Fountain Mike Kovacich
Thomas Fredericks Robert Lawrence
David Ginn 2ND YEAR Milton E. Lefkoff
David Griffeth William R. Mc Cracken
George Hallanan Robert H. Belknap Terry A. Mc Kennzie
D. Landrum Harrison Robert M. Benham Thomas R. Moran
David Hubert Larry A. Brooks Thomas 1. Phillips
Gilman Hudnall lames M. Brown Charles N. Pursley
Lawrence Jones George A. Brutscher Robert P. Rowe
Michael Jones R. Carl Cannon Gerald Rutberg
Ernest Kirk Eugene D. Fryer George M. Saliba
William Lawson O1arles D. Flinn John H. Shanks
Stan Lefco Craig R. Goodman Brock C. Timmons
John Light Wally Hallowes David W. Waddell
Bollin Mallerenee Fred K. Harvey Terry E. Willis
H. Tucker Marshall Ken Hilyer
Michael Fry Charels T. J
Michael May Charles T. James GRADUATE STUDENT
Gary Nadler Sidney L. Nation
Pete BroccolettiJohn p:>t+erson
PHI DELTA PHI LAW FRATERNITY






























































































































BUILDING YOUR GEORGIA LAW LIBRARY
The following books are most helpful while a student and a necessity when you start the
practice of law in GEORGIA:
GEORGIA CODE ANNOTATED, 49 Books with Current Cumulative Pocket Parts
GEORGIA REPORTS, Volumes 1 to 223, inclusive and
GEORGIA APPEALS REPORTS, Volumes 1 to 116, inclusive, bound in Buckram.
GEORGIA LAW REPORTER (Advance sheets to the Georgia Reports and Appeals
- issued WEEKLY).
AGNOR, Use of Discovery Under Georgia Civil Practice Act.
BROWN'S GEORGIA PLEADING, PRACTICE and LEGAL FORMS ANNOTA-
. TED, 11 Volumes (Volumes 1 to 9 NOW READY).
ENCYCLOPEDIA OF GEORGIA LAW, to be complete in approximately 30 Vol-
umes (Volumes 1 to 12 NOW READY).
GREEN'S GEORGIA EVIDENCE, with 1964 Pocket Supplement.
GEORGIA PROCEDURE and PRACTICE, Third Edition, 1968
KOOMAN, FEDERAL CIVIL PRACTICE and COMPARATIVE GEORGIA
TREATMENT, 4 Binder Volumes, (Volume 1 NOW READY).
MOLNAR'S GEORGIA CRIMINAL LAW, with 1961 Pocket Supplement.
NADLER, GEORGIA LAW OF CORPORATIONS, with Current Supplement.
REDFEARN ON WILLS and ADMINISTRATION OF ESTATES IN GEORGIA,
Third Edition, 3 Volumes, with Current Supplement.
GENERAL BOOKS
ANDERSON, DECLARATORY JUDGlIdENTS, 3 Volumes, with Current Pocket
Supplement.
CHANDLER, THE TRIAL OF JESUS, Hew Reprint Edition, two Volumes, in one
Book.
FEDERAL CODE ANNOTATED, complete with Current Pocket Parts.
GAZAN, TRIAL TACTICS and EXPERIENCES.
NADLER, THE LAW OF BANKRUPTCY, Second Edition, with Current Supple-
ment.
NADLER, THE LAW OF DEBTOR RELIEF, with Current Pocket Supplement.
NAVE'S TOPICAL BIBLE, A Digest of the Holy Scriptures.
ROLLISON and ESHELMAN, FORMS for WILLS and ESTATE PLANNING,
1 Volume.
WATKINS, SHIPPERS and CARRIERS, INTERSTATE FREIGHT, Fifth Edi-
tion, 2 Vols., 1962 with 1967 Pocket Parts.
For COMPLETE INFORMA TION as to prices, terms, etc.,
write or call -
THE HARRISON COMPANY
Law Book Publishers
178-180 Pryor Street S. W., P.O. Box 4214
Atlanta, Georgia 30302
OVER SIXTY YEARS EXPERIENCE IN PUBLISHING LA W BOOKS
~I
III'.
"Our Money Builds Athens and Northeast Georgia"
Hancock at Lumpkin


















3400 PEACHTREE ROAD N.E•• LENOK TOWERS, Z61-77S0
OUR 75TH YEAR OF SERVICE TO INVESTORS
Good friends.
As a corporate fiduciary, we value and enjoy our many contacts
with counsel for our customers. Indeed, when legal advice is
indicated, we always send the customer to his lawyer.
Whether in informal consultation with the customer's counsel alone
or in joint meetings with the attorney and his client, our cooperative




ATLANTA and associated hanks in Georgia / The First Nat iOllal Halik & Trust Company of Augusta! SOllthgittt, Nal i.'na I
Hank of Hichmond County, Augusta! Peachtree Bank, & Trust Company in Chamhlee ! 1'1", Fourth National llank or
Columbus Trust Company of (;eorgia Bank of DeKalb The First National Hank & Trust Company in Macon 1'1,,· Firs!
National Bank of Horne / Trust Company of (;eorgia Bank of Sandy Springs / The Liberty National Bitnk & Trllst ('ompany
of Savannah.
